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 CONTEXTE – OBJECTIFS
 Comportement mécanique des mortiers pré-fissurés stockés
dans deux environnements acide (H2SO4 et NH4SO4).
 Montrer l’influence de l’ion sulfate mais aussi de l’intervention
du cation qui lui est associé.
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 CONFECTION
Eprouvettes 4 × 4 × 16 cm3 norme (EN 106-1).
• Une série non pré fissurées
• Une autre série pré fissurées à 90% de la charge de rupture.
quatre mortiers ont été utilisés :
 CONCLUSION
 Pour tous les environnements, les mortiers fibrés à 0,75% de fibres
(M7) ont présenté un meilleur comportement en compression et en
flexion.
 Les mortiers soumis à l’attaque d’acide sulfurique ont été fortement
dégradés avec des grains de sable déchaussés.
 La surface des échantillons exposés au sulfate d’ammonium a été
moins dégradée, avec un dépôt extérieur léger de cristaux
aciculaires transparents (aiguilles).
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RESULTATS
• Aspect visuel
Formation de gypse selon deux aspects:
 Plaque de poudre pour les échantillons conservés dans l’acide sulfurique (1)
 Petites aiguilles pointues transparentes de longueur d’ordre millimétrique
pour les échantillons conservés dans le sulfate d’ammonium (2).
 Résistances mécaniques
Les résultats obtenus en compression et en flexion pour les trois environnements (témoin, acide sulfurique et sulfate d’ammonium).
Courbes force-déplacement en compression (éprouvettes non pré-fissurées).  
Courbes force-déplacement en compression (éprouvettes pré-fissurées).  Courbes force-déplacement en flexion (éprouvettes pré-fissurées).  
 MATÉRIAUX UTILISÉS
 Ciment Portland CEM I 52.5 de France,
 Sable siliceux normalisé,
 Fibres métalliques droites de longueur 25 mm et
de diamètre 0.25 mm
avec des teneurs (0,25%, 0.5%, et 0,75%).
Observation au MEB de la fibre
 CONSERVATION
• témoin (salle 20°C et 60% d’humidité relative),
• Solution d’acide sulfurique (H2SO4)
• Solution de sulfate d’ammonium (NH4SO4).
Désignation Fibres (%)
M0 0
M2 0,25
M5 0,50
M7 0,75
Témoin Témoin
Courbes force-déplacement en flexion (éprouvettes non pré-fissurées).  
Éprouvettes conservées dans : 1) acide sulfurique, 2) sulfate d’ammonium.  
